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El Patrimoni Cartogràfic. 
Passat i present dins lambit mallorquí 
MONTSERRAT GALKHA I MONEGAI.* 
Dins del II Congrés sobre el patr imoni cultural mal lorquí , t i t u l a t El 
nostre patrimoni cultural: la defensa dels fons bibliogràfic, documental i 
gràfic, o rgan i tza t per la Societat Arqueològica Lul· l iana de P a l m a de Mallorca 
i celebrat en a q u e s t a capital d u r a n t els dies 26 al 29 de febrer de 1992, es 
preveié dedicar , tal i com suggereix el seu títol, u n a ponència al ma te r i a l 
gràfic. 
A q u e s t a r e s p o n s a b i l i t a t es confià a la C a r t o t e c a de C a t a l u n y a de 
l ' Ins t i tu t Cartogràfic de Ca ta lunya , que per la seva banda va va lo ra r mol t 
pos i t ivament l 'opor tuni ta t de poder t r ac ta r aques t t e m a a m b un cert deta l l . 
S 'ha de m a t i s a r , però, que des de la Cartoteca de C a t a l u n y a es proposà a ls 
o rgan i tzadors que en l ' e smentada ponència, el concepte r e l a t i v a m e n t genera l 
d e m a t e r i a l gràf ic , fos re fe r i t només al m a t e r i a l ca r togrà f ic , d e g u t a 
l 'especialització del centre . Fou un plaer acceptar a q u e s t a genti l invitació pel 
r ep te que suposava poder p a r l a r d 'aquest p u n t en un pa í s a m b u n pa t r imon i 
car togràf ic t a n r ic i t a n i m p o r t a n t com a n i r e m v e i e n t al l l a r g d e la 
intervenció. En canvi, j a d ' en t rada en coneixia que tot aq u es t pa t r imoni no 
era pas recolzat per una in f raes t ruc tura idònia que es fes càrrec del seu 
au t èn t i c valor real , in f raes t ruc tura que comportar ia el seu t r a c t a m e n t en 
profunditat , de forma que previ procés de control i es tudi , es tés a l 'abast dels 
u s u a r i s locals i foranis en unes condicions dignes, i a poder ésser òp t imes . 
E s en a que s t sen t i t que es desenvoluparà aques t escrit : d e m o s t r a n t la 
i n e s t i m a b l e i m o l t no t ab l e a p o r t a c i ó m a l l o r q u i n a a la h i s t ò r i a de la 
cartografia , com a a r g u m e n t per a sol·licitar u n a atenció pe r p a r t dels respon-
sables ad ien t s que permet i salvar la seva memòr ia i el seu record pe r a les 
fu tu res generac ions . 
A nivel g e n e r a l i teòr ic les r a o n s de la p r e s è n c i a d 'un p a t r i m o n i 
cartogràfic impor t an t en a lguns països o à rees geogràfiques són t res : 1) r aons 
de t i p u s bèl·lic, 2) en funció de la pròpia situació geogràfico-estratègica, i 3) 
com a conseqüència de l'evolució u r b a n a i econòmica d 'aques t terr i tor i . 
* Cap de Secció de la Cartoteca de Catalunya 
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E n el cas concret de la illa de Mallorca, i sor tosament , la p r i m e r a raó hi 
té u n a incidència m ín ima . U n pet i t incís en aques t p u n t ens p e r m e t de 
recordar q u e els països a m b un bagatge bèl·lic considerable en el desenvo-
l u p a m e n t de la seva pròpia his tòr ia , compten a m b u n a g ran q u a n t i t a t de 
ma te r i a l cartogràfic producte de les necess i ta ts del coneixement del t e r r eny 
q u e necess i taven ten i r les t ropes dels dos costats que intervenien en la gue-
r r a . Sense necess i t a t de moure ' s de l 'arxipèlag, t en im l 'exemple de l'illa de 
Menorca que fou objecte de l ' interès dels cartògrafs anglesos i francesos en els 
a n y s en que fou p re sa pels exèrcits d 'aquests dos països. 
En canvi si que el conjunt de les Illes queda abso lu t amen t afectat, en 
sen t i t posit iu es clar, per la segona motivació i en u n a a l t a proporció t a m b é 
pe r la te rcera , per t a n t per la seva privilegiada posició, geogràfica en t a n t que 
a rx ipè l ag med i t e r r an i i per l'evolució u r b a n a de var i s dels seus municipis . 
El l l ibre de Ju l io Rey Pas to r i Ernes to García Camare ro , La cartografia 
mallorquina, que to t i haver-se publicat j a fa més de 30 anys segueix t e n i n t 
va l idesa , si m é s no pel fet de no existir un es tudi ac tua l i tza t a m b les d a r r e r e s 
apor tac ions i descobertes , ci ta els següents cartògrafs mal lorquins au to r s de 
ca r t e s por tolanes i a t l a s , tots ells figures de p r imer ordre: 
B e r t r a n , Jacobo 
B e n t r a n , J o a n 
Caloiro y Oliva, J acobus 
Caloiro y Oliva, J u a n Bau t i s t a 
Caloiro y Oliva, Plácido 
Caval l ini Giovanni Ba t i s ta 
Cavat li ni, P ie t ro 
Cresques , A b r a h a m 
Cresques , J a f u d a 
Dalor to , Anget ino de 
Domènech , Arna tdo 
Dulcer t , Angel ino 
F e r r e r de Blanes , J a i m e 
Per re ros , Ra ina ldo Bartolomeo de 
Gómez Oliva 
M a r t i n e s , J o a n 
Oliva, Diego J u a n 
Ol iva , Francisco I 
Oliva, Francisco II 
Oliva, J o a n 
Ol iva , J u a n a l ias Riezo 
Oliva, Plácido 
Oliva, Sa lvador 
Olives , Bar to lomeu 
Olives, Domingo 
Olives, J a u m e 
Olivo, Bar tolomé 
Olivo, Brasi to 
Ort is , J u a n 
Panades , B a n e t 
Pi lestr ina, Sa lva t de 
P runes , Los 
P r u n e s , Bau t i s t a 
P runes , J u a n 
P runes , J u a n B a u t i s t a 
P runes , Mateo 
P runes , Pere J o a n 
P runes , Vicente 
Riezo, J u a n Alias Oliva 
Rios, Andrés 
Ripol, Berenguer 
Rosell, Pere 
Russo, Giacomo 
Russo, Pietro 
Soler, Gui l lermo 
Valseca, Gabriel de 
Viladestes, J o h a n e s de 
Viladestes , Mecià de 
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El p r imer que sorprèn d 'aquesta ll ista és la repetició de cognoms. Això 
indica una forta t radició famil iar en t 'ar t de la producció cartogràfica, no 
neces sà r i amen t produïda a les Illes, j a que en a lguns casos a q u e s t s car tògrafs 
t reba l laven a I tà l ia (Mesina) o a F rança (Marsella). I si s 'haguessin de des-
t aca r a lguns noms, to t i t en i r p resen t la g ran categoria professional de tots, 
c i ta r ia els Cresques , pare i fill, au to rs del m a p a del món conegut a finals del 
segle XIV (des de les Açores fins a la Xina), i que ha p a s s a t a la h i s tò r ia a m b 
el nom d'Atlas Català, l 'original del qual es conserva a la Biblioteca Nacional 
d e P a r i s i es c o n s i d e r a t u n dels m a n u s c r i t s m é s va luosos de la seva 
r iqu í s s ima col·lecció. 
Aques ta relació de noms gloriosos per a la h is tòr ia de la car tograf ia 
un ive r sa l es deu a la presència de l'escola mal lo rqu ina que d u r a n t l 'Eda t 
Mi t jana j u n t a m e n t a m b l'escola genovesa dominaven la cartografia del Medi-
t e r r an i . A banda , doncs, de la categoria individual d 'aques ts noms, el fet de 
la situació es t ra tègica de Mallorca i de Genova hi j u g à un pape r i m p o r t a n t . 
Pel que fa a la cartografia Balear no autòctona, per t a n t la produïda en 
a l t r e s indre t s i per cartògrafs no balears , s 'ha de citar l 'aportació dels famosos 
Isolaris i t a l i ans del segle XVI: \'Isolaria de B. Bordone de 1528 en el que hi 
a p a r e i x e n les illes de Mal lorca i de Menorca. T a n m a t e i x , a q u e s t e s illes 
apa re ixen a la famosa obra de G.F. Camocio, 7,s*o/e famose, porti, fortezza e 
terre maritime..., publ icada a Venècia el 1572, i a Ylsolario de lAtlante Véneto 
de Vicenzo Coronelli , Venècia, 1697. 
A p a r t i r de finals del segle XVI, tot seguin t l'evolució de la h i s tò r ia de la 
cartografia, l 'aportació i t a l i ana queda subst i tu ïda per la producció sor t ida dels 
t a l l e r s dels Països Baixos i de França . La llista que ve a continuació dona r aó 
dels au to r s que incloiren les illes Balears en els seus a t ies fins a ls finals del 
segle XVIII; la co lumna de l'any es refereix al de la p r i m e r a edició, a m b lo 
qual s'ha de t en i r en compte que cada u n a d 'aquestes ima tges es publ icà 
d iverses vegades, diferents segons els casos, i d 'a l t ra bando no especificables 
ací. 
M O S T R A D E C A R T O G R A F I A B A L E A R S F E T A P E R C A R T Ò G R A F S 
E X T R A Ñ O E l í S 
1578 De Jode (Maiorca e t Minorca) 
1594 Bourgue reau 
1595 Barentsz 
1598 Langenes (Maiorca e t Minorca) 
finals XVI Theve t 
1616 Langenes (Maiorca et Minorca) 
1618 Blaeu 
1628 Mercator 
1633 J . Colom 
1635 Blaeu (Yvica) 
1636 Mercator (Yvica) 
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1654 J . J . 
1656 Jacobsz 
1660 A. Colom 
1662 P. Goos 
1664 Doncker (Maiorca et Yvica) 
1682 Van Keulen 
1686 Duval 
1705 De fer 
1707 Loots 
1712 Van de r AA 
1734 Van Keulen 
1750 O t t e n s 
1757 Covens & M. 
1759 Covens & M. 
U n a r à p i d a u l lada ens indica que pràc t icament tos els noms i l · lustres de 
la h i s to r ia de la cartografia hi són presents . Ben pocs en són absen t s . Aques ta 
si tuació fa que el pa t r imoni cartogràfic ba lears sigui r e l a t i vamen t d i spers per 
to t el món. N o v a m e n t recorrerem al llibre de Rey Pas to r per indicar la 
ubicació de les peces mal lo rqu ines au tòc tones , en la seva g r a n major ia 
por to lans medievals . 
U B I C A C I Ó D E L A C A R T O G R A F I A M A L L O R Q U I N A D E L S 
S E G L E S XIV A L XVII 
Pais N° ciutadana N° entres N° peces 
A l e m a n y a 8 11 18 
Aus t r i a 1 2 •s 
Bèlgica 1 1 1 
E s p a n y a 6 17 26 
U.S.A. 6 6 37 
F i n l a n d i a 1 1 2 
F r a n ç a 4 5 37 
G r a n B r e t a n y a 5 9 51 
Holanda 1 1 1 
I ta l ia 29 74 153 
Por tuga l 1 1 1 
Suèc ia 1 1 1 
S u i s s a 1 1 1 
T u r q u i a 1 1 2 
Tota l s 66 131 334 
Font: REV PASTOR, Julio y GARCIA CAMARERO. Ernesto: ¡*i cartografia Matlorquina, 
Madrid: C.S.I.C., 1960. 
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Sembla que en aques t a relació no hi consta la col·lecció cus tod iada avui 
en dia a la Fundac ió Bar tomeu March Servera , de la qual es p a r l a r à m é s 
e n d a v a n t . 
Com a complemen t d ' aques ta informació es dóna a cont inuació u n a 
relació de cen t res que a lhora que poden ten i r cartografia ba lea r de l'època 
medieval , t enen t a m b é u n a bona mos t r a de cartografia de segles poster iors , 
en principi impresa . Correspon a cent res del terri tori nacional i e s t r anger . En 
a m b d ó s casos el cri teri segui t per a la seva selecció h a e s t a t el r e s u l t a t de la 
consul ta directa i personal de la sotas ignada: 
Madr id : Biblioteca Nacional 
Ins t i tu to Geográfico Nacional 
Museo Naval 
Servicio Geográfico del Ejército 
Servicio Histórico Mil i tar 
Barcelona: Biblioteca de Ca t a lunya 
M u s e u Mar í t im 
Ins t i tu to Hidrográfico de la M a r i n a 
Archivo Genera l de S imancas 
Bibl iothèque Nat ionale (Dépar tement des Ca r t e s e t P lans ) . En 
aques t a secció de la Biblioteca Nacional s'hi conserva u n a col·lec-
ció de ca r tes nàu t iques fetes sobre pergamí , i que const i tueix un 
dels fons m é s impor t an t s del món sobre aq u es t t ema . U n a g r a n 
major ia són bé obra d 'autors mal lorquins o bé s 'han de cons iderar 
car tograf ia ma l lo rqu ina pel fet de r e p r e s e n t a r la seva à r e a 
geogràfica. L'obra Catalogue des Cartes nàutiques sur velin, 
Par i s : Bibliothèque Nat ionales , 1963, XV + 315 p. + 1 full, recull 
à m p l i a m e n t documenta t s tots aques t s fons. 
Bri t ish Library (Map Library) 
Bri t ish Library (Manuscr ipt D e p a r t m e n t ) 
En a q u e s t a secció, i segons la informació de l'obra Catalogue of 
the Manuscript Maps Charts & Plans and of the Topographical 
Drawings in the British Museum, s'hi conserven 13 p lànols 
m a n u s c r i t s de Mal lorca , 41 de Menorca i 8 e n t r e E iv i s sa , 
F o r m e n t e r a i Cabre ra . 
A m s t e r d a m : Vrije Univers i te i t (Kaar tenverzamel ing) 
Wash ing ton : Library of Congress (Geography & M a p División) 
Cádiz : 
S imancas : 
Pa r i s : 
London: 
London: 
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É s evident , però, que les principals car toteques dels països e s t r ange r s , 
pel sol fet de compta r a m b unes col·leccions r iquíss imes d'aties, t am b é tenen 
e n t r e els s eus fons u n a i m p o r t a n t presència de cartografia balear . 
F in s ací només h e m t rac ta t d 'una forma aprox imada la presència de la 
car tograf ia mal lo rqu ina i ba lear fora del propi terr i tori . Q u i n s són, però, els 
c e n t r e s locals que a lberguen o podrien a lbergar una bona mos t r a d ' aques ta 
i n g e n t producció? En pr imer lloc, s'ha de citar la impress ionan t col·lecció de 
por to lans i a t l a s que formen p a r t dels fons de la Fundació B a r t o m e u March. 
Aques ta col·lecció s'inicià possiblement en els anys 30 i a p a r t d 'a lguna nova 
adquisició q u e d a t ancada cap a 1970, ap rox imadament . 
P e r a enfa t i tzar , tal i com es mereix, aques t a col·lecció, dona ré u n a 
relació p ràc t i camen t completa de les seves peces més exquisides: 
- C a r t a N à u t i c a de Gra t iosus Beninchasa , Venècia, 1468 
- C a r t a Nàu t i ca de J acobus Russus , Messina, 1535 
- C a r t a Nàu t i ca de J a u m e Olives, Nàpols , 1564 
- C a r t a Nàu t i ca de J a u m e Olives, Barcelona, 1571 
- C a r t a Nàu t i ca Anònima (a t r ibuida a Mateu P runes , segle XVI) 
- At las de J o a n Oliva, Mess ina , 1582 
- At las de J o a n Oliva, Mess ina , 1614 
- C a r t a Nàu t i ca de J o a n Oliva, Livorno, 1620 
- At las de J u a n Ba t t i s t a Cavaltini , Livorno, 1614 
T a m b é cal compta r a m b el mater ia l custodiat a l'Arxiu del Regne de 
Mallorca. La seva documentació , en t re d 'al t ra , és relat iva al Règim Munic ipa l 
i A d m i n i s t r a t i u de l'illa, a la Comuni ta t de les viles de Mallorca i a la Reial 
Audiència . Aques ta documentació concreta sovint va a c o m p a n y a d a de m a t e -
r ia l gràfic, que en u n a g r a n majoria de casos es pot considerar ma te r i a l 
cartogràfic: són plànols , esquemes , esbossos de terr i tor is que formaven p a r t 
del t e m a de l 'expedient. En la fitxa corresponent de l 'arxiu s 'indica q u a n 
l ' expedient va a c o m p a n y a t d ' aques t ma te r i a l . En u n a segona fase se r ia 
desit jable c rear un fitxer propi paral-lec que sens d u b t e apor t a r i a u n a g ran 
r iquesa al pa t r imoni cartogràfic mallorquí . 
D 'a l t ra b a n d a , a la Biblioteca Municipal de P a l m a s'hi pot t robar u n a 
bona possibi l i tat de c rear una cartoteca local. Segons les informacions que 
m ' h a n facilitat, és previs t de desdoblar els ac tuals fons en dos cen t res de caire 
ben diferent: un de s t i na t a la biblioteca per al gran públic i un a l t re on es 
r eun i r i a el ma te r i a l antic, l 'arxiu històric municipal i els p lànols de la c iu ta t 
de t i p u s munic ipa l , i que ser ia p e n s a t com a cen t re de consu l t a pe r a 
especia l is tes i invest igadors . En aques t embrió de car toteca s'hi podria afegir 
sense m a s s a esforç econòmic ni real u n a col·lecció de la producció ac tua l de 
car tograf ia a nivell nacional a m b l'adquisició dels fulls que corresponen a les 
Il les Ba lea r s . Pel que fa al catà leg de cartografia mil i tar , s'ha de compta r a m b 
les escales 1:800.000 (sèrie 8 C), 1:400.000 (sèrie 4 C), 1:200.000 (sèrie 2 C), 
1:100.000 (sèrie C), 1:50.000 (sèrie L), i 1:25.000 (sèrie 5 V). Dels m a p e s 
publ ica ts per ¡ 'Instituto Geográfico Nacional, caldria comptar a m b les escates 
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1:500.000, 1:200.000, 1:50.000 i 1:25.000. En totes aques tes sèr ies , les B a l e a r s 
t e n e n els seus propis fulls, i el seu nombre var ia lòg icament en funció de 
l 'escala. T a n m a t e i x , s ' haur ia de comptar a m b ]a producció de l ' I n s t i t u t 
Cartogràfic de C a t a l u n y a referida a les Illes Balears . 
Dins d 'aques t context de presència cartogràfica de les Illes, s 'ha de fer 
e s m e n t del r e s u l t a t de 4 concursos convocats per la Consel ler ia d 'Obres 
Púb l iques i Ordenació del Terr i tor i del Govern Balear a fi d 'e laborar a escala 
1:5.000 els següen ts mapes topogràfics: 
1. Illa de Menorca 
2. Illes d 'Eivissa i F o r m e n t e r a 
3. Munic ip is in ter iors de Mallorca 
4 . Municipis cos taners de Mallorca 
L ' Ins t i tu t Cartogràfic de C a t a l u n y a va g u a n y a r ets 3 p r i m e r s concursos, 
i el d a r r e r fou otorgat a l 'empresa E M I S A L' Ins t i tu t Cartogràfic de Ca ta -
lunya , j u n t a m e n t a m b la Conselleria del Govern Ba lea r pac ta ren la definició 
cartogràfica. T a m b é se s ignà u n subcontracte a m b la Un ive r s i t a t de les Illes 
Ba lea r s , conc re t amen t a m b el D e p a r t a m e n t de Ciències de la Te r r a , a fi de 
compta r a m b el seu a s se s so ramen t tècnic per a l 'elaboració d'un recull de 
toponímia que supervisa el Servei de Normali tzació Lingüís t ica de la Con-
selleria de Cu l tu r a . Aques t recull serà el p r imer fet d 'una forma s i s t emàt ica 
referi t a a q u e s t a escala. Aques ta producció cartogràfica es conserva digita-
l i t zada i no es previs ta , de moment , la seva impressió. 
E l s m a p e s de les Illes publ icats per l ' Inst i tut Cartogràfic de C a t a l u n y a , 
j u n t a m e n t a m b el Govern Balear , són els següents : 
- M a p a d ' imatge satèl·l i t de les Illes Balears 1:100.000 (3 fulls): 
• Mal lorca ( l s i 2 S edició) 
• Menorca 
• P i t iüses 
F in s ací, ta informació de la qual disposa la responsable d ' aques tes l inees. 
Tot i ésser molt conscient de que és molt perfeccionable, i ac tua l i tzable en 
a l g u n s casos, penso que és més que suficient per plantejar-se se r iosament la 
poss ib i l i ta t de planif icar u n a in f raes t ruc tu ra mín ima , i a ssequ ib le a les 
c i rcumstànc ies ac tua l s , que permeti crear unes seccions especia l i tzades d ins 
de cen t res m é s genera l s que acullin, conservin i posin a l 'abast del públic 
a q u e s t impor t an t pa t r imoni . 
S 'ha d e m o s t r a t quelcom molt impor tant . I és que les Ba lea r s h a n e s t a t 
u n terr i tori privilegiat , objecte de l ' interès dels car tògrafs des d 'a lmenys fa 
700 anys . I això en números absoluts ha produï t una g r a n q u a n t i t a t d ' i tems 
que const i tueixen el que podriem dir-ne la ma tè r i a p r ima sense la qua l , 
òbviament , no ens podriem plante ja r un projecte d 'organització. 
Dins del món de l 'arxivística es considera com a bàsic u n e s q u e m a que 
respon a les s egüen t s e tapes: Recollir, conservar i servir . P a r l a r e m molt 
b r e u m e n t d ' aques t s t r es p u n t s apl icats al t e m a que avui e n s preocupa i 
n a t u r a l m e n t p a r t i n t de la base que s'ha d ' adap ta r a les possibi l i tats rea ls . 
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Peí que afecta a la idea de RECOLLIR, i per a aques t cas concret, la 
p ropos t a feta des d ' aques ta t a u l a consisteix en i n t e r p r e t a r el significat 
d 'aques t ve rb en un triple sent i t : 
1) En funció de cercar, concent rar i r eun i r en e ls cen t res locals a d e q u a t s 
la documentac ió cartográfica exis tent sobre l'illa a fi de p repara r - l a per a un 
t r a c t a m e n t a d e q u a t . D 'aques ts cent res ja se n'ha p a r l a t a m b suficient detal l . 
Ací, pero, voldria afegir la presència a la capital de l i l la d 'arxius i biblioteques 
pa r t i cu l a r s procedents de conegudes i molt an t igues famílies mal lorquines 
que encara avui en dia conserven el seu pat r imoni arxivístic i que donen 
facil i tats per a consultar-lo en les seves pròpies dependències . Aques t s a rx ius , 
e x a m i n a t s a m b cura i de ten iment , poden apor t a r una g ran q u a n t i t a t de 
ma te r i a l cartogràfic local que sense cap m e n a de dub te enr iqu i ren el j a molt 
ric pa t r imon i ba lea r conegut. 
2) T a m b é fora mol t i n t e res sa t la creació d 'una base de dades on s'hi 
pogués consul tar la m à x i m a informació sobre la presència de la cartografia de 
les illes (obra d 'au tors autòctons o no) escampada , tal i j a com s'ha dit , per 
to t el món. Penso que el r e su l t a t seria espectacular i grat if icant . Aques ta base 
de d a d e s s 'haur ia d 'ubicar en el lloc més adequat . 
3 ) El te rcer camí dins de la p r imera e tapa arxivística, en rea l i t a t prearxi -
víst ica, ser ia el recull de mate r ia l cartogràfic contemporani , per t a n t el que 
produeixen les ins t i tucions públ iques per t inen ts : Inst i tu to Geográfico Nacio-
na l , Servicio Geográfico del Ejército, Ins t i tu t Cartogràfic de Ca t a lunya , etc. 
T a m b é s 'han dona t p rèv iamen t dades i propostes concretes sobre aques t pun t . 
La segona p remisa es refereix al fet de CONSERVAR. Ací t am b é el mot 
té m é s d 'una in terpre tac ió . En pr imer lloc, en el sen t i t es t r ic te del verb , es 
pot referir a la conservació del mater ia l en condicions físiques correctes pel 
que afecta a instal· lació, condicions ambienta ls , mobiliari adequa t , protecció 
a m b fundes de poliester no àcid, etc. 
Com a segona possibi l i tat pot ésser necessari fer ún d'un servei de 
r e s t au rac ió a lmenys per a les peces més deter iorades . Aquest servei r esu l t a , 
pe r r a o n s òbvies d 'haver-hi de dedicar moltes hores , r e l a t i vamen t onerós . 
Però hi h a d e t e r m i n a d e s un i t a t s que tot i això el requereixen. 
Les dues p remisos anter iors porten a u t o m à t i c a m e n t a la tercera i defi-
ni t iva que és la de SERVIR. En aques ta e t apa s'hi consideren dos conceptes, 
el que correspon al t r a c t a m e n t tècnic del mater ia l i el de l'acció cul tura l 
projectada cap a l 'exterior que pe rme t la difusió de la informació a tots els 
à m b i t s po tenc ia lment in te ressa t s . Per al pr imer punt , al pa r l a r de t r a c t a m e n t 
tècnic, ens referim a tot el procés de catalogació i classificació. No és possible 
p a r l a r a fons ací d 'aques ta àmpl ia temàtica. Només es deixa a p u n t a d a la 
p resènc ia d 'una normat iva internacional pensada per al mate r ia l cartogràfic, 
en t a n t que ma te r i a l específic i a m b personal i ta t pròpia. Norma t iva que s 'ha 
de segui r en el nivell que permet in les c i rcumstàncies , t a n t pel que afecta la 
catalogació, per t a n t la descripció del document, com per la que afecta ta 
classificació. No es recomana en absolut apar ta r - se d 'aquestes normes , j a que 
la u t i l i t a t de p a r l a r un sol l lenguatge a l 'hora de les descripcions documenta l s 
és suf ic ientment òbvia com per no haver de cercar a r g u m e n t s demos t r a t i u s . 
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L'altre factor dec iss ivament impor t an t en la te rcera e tapa , correspon a la 
necess i ta t de la difusió d 'aquest fons, a fi de fer p a t e n t la seva g ran u t i l i t a t 
i servei en el món de la investigació i de la recerca. P rec i s amen t sobre a q u e s t 
t e m a , Difusió i promoció dels materials cartogràfics, se ce lebrarà el VlI Iè 
Congrés del Groupe des Car to théca i res de LIBER (Barcelona, del 28 de 
se t embre al 2 d'octubre de 1992). 
He de ixa t a posta per al final el t e m a re fen t a ls col·leccionistes de 
cartografia local. En aques t sen t i t a Mallorca, i en genera l a les illes, el ba lanç 
és positiu, j a que es coneixen unes quan te s col·leccions f r ancamen t impor-
t a n t s i d 'a l t res més discretes , però igua lment des tacables j a que a juden a 
dona r un bon tó al conjunt. D a v a n t d 'una bona col·lecció local s e m p r e s 'ha de 
ten i r p resen t , per si les c i rcumstàncies ho requereixen, d ' a s segura r la seva 
con t inu ï ta t com a u n i t a t i de preveure que no arribi un m o m e n t en que ent r i 
en u n a fase de dispersió. Tanmate ix del p u n t de vista de protecció dels béns 
cu l tu ra l s locals s 'han de fer els possibles perquè no surt i del seu propi à m b i t 
a fi que apssi a formar pa r t del patr imoni públic local. 
M a l a u r a d a m e n t aques t fet es produeix a m b m a s s a freqüència a r reu . En 
els mil lors de l s casos això pot provocar que la c o m u n i t a t perdi a q u e s t 
pa t r imoni al qual hi té tot el dre t ; però en la majoria d'ocasions el que en 
r ea l i t a t succeeix és que en la segona pa r t d 'aquestes operacions, per r a o n s 
comercials , la col·lecció es dispersa , s 'escampa i, per t an t , fins i to t es perd per 
a l a societat en un sent i t ampli E s possible i factible que les col·leccions 
p r ivades pass in de p a r e s a fills d u r a n t varies generacions. Però l 'esperiència 
e n s demos t r a que , en qualsevol act ivi tat de la vida, en molt poques ocasions 
0 en cap es resisteix el pas del t e m p s més enllà de 3 6 4 generac ions . No es 
pot comptar , per t a n t , que aques t procés he red i t iu es perpetu ï indefini-
d a m e n t . 
La societat ha de presionar , insistir , rec lamar a qui per toqui - e n principi 
1 bàs i camen t l 'administració pública, però t am b é avui en dia s 'ha de compta r 
a m b els sponsors p r i v a t s - a fi de conscienciar i fer veure la impor tànc ia de 
d o n a r supor t a totes aques tes act ivi tats . Però és evident que qui té l 'u l t ima 
p a r a u l a i la total responsabi l i ta t és l 'administració que té u n a obligació mora l 
de valorar , protegir i subvencionar el pat r imoni cul tura l propi . Així, en el 
camp es t r i c t amen t cartogràfic, seria possible comptar a m b la presència de 
ca r to teques a m b fons local, que a m b el t emps s 'anirien a m p l i a n t t a n t pel pro-
pi c re ixement na tu r a l com per la confiança que inspi rar ien a ls col·leccionistes 
locals a d iposi tar , q u a n ho creguin convenient, els s eus fons a m a n s de 
l 'adminsi t ració pública a m b la ga ran t i a i la s egure t a t que això no significarà 
la seva destrucció, p è r d u a o falta de control. 
M a l a u r a d a m e n t a q u e s t a no és la situació actual , que no cobreix ni els 
m í n i m s m é s e lementa l s . Des d 'aquestes rat l les , i a m b caràc te r genera l pe r a 
u n a g ran p a r t de la nos t ra societat, es vol posar en evidència la g r a v e t a t de 
la situació i fins a quin p u n t pot perjudicar al pa t r imoni cul tura l a q u e s t a 
ac t i tud poc comprensiva de l 'administració. Amb motiu d 'aques t congrés s 'han 
i n t e n t a t fer u n e s propostes concretes, en un camp específic concret, i per a 
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u n a societat d e t e r m i n a d a . Però essen t molt conscient que propostes sense 
a j u d a no s e r v e i x e n a b s o l u t a m e n t de r e s , ni v a n enl loc . El p a t r i m o n i 
c a r t o g r à f i c m a l l o r q u í i b a l e a r en g e n e r a l , p e r l e s s e v e s e s p e c i a l s 
ca rac te r í s t iques , requere ixen el recolzament de tots. 
